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6. Kesesuaian Bidang llmu
Tulisan ini sudah sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh penulis.
5. Indikasi Plagiasi
Sejauh ini tidak ditemukan indikasi plagiasi mengingat datanya diarnbil dari kasus di kelas dengan lokasi
yang spesifik. Di samping itu pembahasannya didasarkan pada temuan di lapangan.
4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit
Unsur-unsur yang menjadi syarat kelengkapan bagi penebit sudah terpenuhi.
3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi
Kemutakhiran data sudah bagus. Metode pengumpulannya juga baik. Triangulasi data mungkin perlu
dielaborasi agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan
Ruang lingkup pembahasannya sudah spesifik dan jelas. Namun demikian pembahasannya dapat diperdalam
lagi, khususnya dalam hal memaknai temuan-temuan di lapangan untuk menyusun reneana tindakan
selanjutnya (future actionplanning).
Komentar Per Reviewer:
1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur
Unsur-unsur yang menjadi syarat kelengkapan dan kesesuaian isi jurnal sudah lengkap. Tulisan disusun
sesuai dengan panduan pemilisan yang ditetapkan oleh pengelola jurnal. Jurnal ini menggunakan Bahasa
Inggris sebagai bahasa pengantar, dan tulisan ini sudah memenuhi syarat dalam penggunaan Bahasa Inggris
yang baik.


